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ООО «Попудри», 2005. – 512 с. 
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– 184 с. 
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О.В. Скрипченко, Л.В. Волинська, З.В. Огороднійчук та ін.. – К.: 
Просвіта, 2001. – 416 с. 
551399 1 
49. Власова О.І. Педагогічна психологія: Навчальний посібник – К.: Либідь, 2005. – 400 с. 
571439 
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Возрастная и педагогическая психология / Под ред. М.В. Гамезо, 
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256 с. 
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Войтенко А.Б., Іваненко О.М., Кузьмін О.С.  Житомирщина. 
Історичний нарис: Навчальний посібник з історичного 
краєзнавства. – Ж.: Полісся, 2003. – 272 с.  
 1 
53. Волков А.М., Микадзе Ю.В., Солнцева Г.Н. Деятельность: структура и регуляция. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – 216 с. 467699 1 
54. Волков Б.С., Волкова Н.В. Задачи и упражнения по детской психологии. – М.: Просвещение, 1991. – 144 с. 
493573 
 1 
55. 
Волков Б.С., Волкова Н.В., Губанов А.В. Методология и методы 
психологического исследования / Науч. редактор Б.С.Волков: 
Учеб. пособие для вузов. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: 
Академический проект; фонд «Мир», 2005. – 352 с. 
572899 1 
56. Вопросы психологии способностей / Под ред. В.А. Крутецкого. – М.: Педагогика, 1973. – 216 с. 341615 1 
57. Вулдридж Д. Механизмы мозга: Пер. с англ. – М.: Мир, 1965. – 344 с. 217850 1 
58. Высоцкий А.И. Волевая активность школьников и методы ее изучения. – Челябинск, 1979. – 70 с. 413904 1 
59. Вуджек Т. Тренировка ума.- СПб: Питер Пресс, 1996.-  288 с. (Серия «Сам себе психолог»   
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Гальперин П.Я. Психология. Четыре лекции по психологии: 
Учебное пособие для студентов вузов. – М.: Книжный дом 
„Университет”, 2000. – 112 с. 
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Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии: Информ.-
метод. материалы к курсу «Общая психология».  –  М.: 
Просвещение, 1986. – 272 с. 
БН 1 
62. 
Геберт Д. Организационная психология. Человек и 
организация./Пер. с нем.-Х.: Узд-во Гуманитарный центр/ 
О.А.Шипилова. 2006, - 624 с. 
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63. Гендерні студії: освітні перспективи (навчально-методичні матеріали). – К.: ПЦ «Фоліант», 2003. – 80 с.  8 
64. Гехт К. Психогигиена. – М.: Прогресс, 1979. – 176 с. 407965 1 
65. Гильбух Ю.З., Верещак Е.П. Психология трудового воспитания школьников. – К.: Рад. школа, 1987. – 255 с. 463146 1 
66. Глущик С.В. Сучасні ділові папери: Навч. посібник для вищих та сер. спец. навч. закладів. –  К.: АСК, 2003. – 400 с. 558493 1 
67. Говорун Т.В., Кікенеджі О.М.  Гендерна психологія. – К.: Академія, 2004. – 308 с. 569209 1 
68. 
Говорун Т.В., Кравець В.П., Кікенеджі О.М., Кізь О.Б. Гендерні 
аспекти усвідомленого батьківства. – Тернопіль: Навчальна 
книга – Богдан, 2004. – 144 с. 
569207 1 
69. 
Говорун Т.В., Кравець В.П., КікенеджіО.М.  Гендерна психологія 
та педагогіка. – Тернопіль: Навчальна книга «Богдан», 2004. – 
56 с. 
569211 1 
70. Головатый Н.Ф. Учись учиться: Учебный материал. Разработка. – К.: МАУП. – 76 с.  1 
71. 
Головаха Б.И., Панина И.В. Психология человеческого 
взаимопонимания. – К.: Изд-во Политиздат Украины, 1989. – 
189 с. 
476919 1 
72. Головнева И.В.  Психологические основы кадрового менеджмента: Учебное пособие. – К.: Кондор, 2008.- 172 с. 
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73. Голубева Э.А. Способности. Личность. Индивидуальность. – Дубно: Феникс, 2005. – 512 с.: ил. 563275 1 
74. Горбунова В.В. Експериментальна психологія в схемах і таблицях: навчальний посібник. – Житомир, 2005. – 2004. – 94 с.  1 
75. 
Горностай П.П., Васьковская С.В. Теория и практика 
психологического  консультирования. Проблемный подход. – К.: 
Наукова думка, 1995. – 128 с. 
523252 1 
76. 
Государев Н.А. Дифференциальная психология в вопросах и 
ответах: Учебное пособие._ 2-е издание, стер.- М.: «Ось-89», 
2008.-112 с. 
  
77. 
Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента: Учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений / Пер. с англ. 
Ч.А. Ізмайлова и В.В. Пєтухова; науч. ред. рус. текста 
Ю.Б. Гиппенрейтер. – М.: Академия, 2005. – 368 с. 
573258 1 
78. 
Готтсданкер Ф. Основы психологического эксперимента: 
Учебное пособие: Пер. с англ. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. – 
464 с. 
432226 1 
79. 
Гоулман Д. Эмоциональное лидерство: Искусство управления 
людьми на основе эмоционального интеллекта / Дэниел 
Гоулман, Ричард Бояцыс, Энни Макки; Пер. с англ.  – М.: 
Альпина Бизнес Букс, 2005. – 301 с. 
578874 1 
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80. Гра – справа серйозна – К.:Редакції загально педагогічних газет, 2003.-128 с. –(Бібліотека «Шкільного світу»)  1 
81. Гребенников И.В. Основы семейной жизни. – М.: Просвещение, 1991. – 158 с. БН 1 
82. Гремлинг С., Ауэрбах С. Практикум по управлению стресом. – СПб.: Питер, 2002. – 240 с. 552261 1 
83. Грехнев В.С. Культура педагогического общения. – М.: Просвещение, 1990. – 144 с. 493587 1 
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Грин.Р. 24 закона обольщения /Роберт Грин; пер. с анг. 
Е.Я.Мигуновой. М.:  РИПОЛ класик. – 640 с. – (Лидерство на 
успех). 
 
 
85. Гришин В.В., Лушин П.В. Методики психодиагностики в учебно-воспитательном процессе. – М.: ИКА «Москва», 1990. – 64 с. 
БН 
БН 2 
86. Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб.: Питер, 2002. – 464 с. 551978  1 
87. Гуманистическая и трансперсональная психология: Хрестоматия / Сост. К.В. Сельченок. – Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2000. – 592 с. 539889 1 
88. Гуменюк О.   Психологія Я-концепція: Монографія. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – 186 с. 563162 1 
89. Дети с задержкой психического развития / Под ред. Т.А. Власовой и др.  – М.: Педагогіка, 1984. – 256 с. 445466 1 
90. Детская психология / Под ред. Я.Л. Коломинского, Е.А. Панько. – Минск: Университетское, 1988. – 399 с. БН 1 
91. 
Детский практический психолог: Программы и методические 
материалы: учеб. пособие для студ. высших пед. уч. зав. / 
О.А. Шаграева, А.Д. Кошелев, В.И. Перегуда; Под ред. 
О.А. Шаграевой, С.А. Козловой. – М.: Академия, 2001. – 256 с. 
552289 
 1 
92. Джексон П.  Импровизация в тренинге. – СПб.: Питер, 2002. – 256 с. 554221 1 
93. 
Диагностика эмоционально- нравственного  развития/ред. и 
сост. И.Б.Деоманова.- СПб.: Издательство «Речь», 2002.- 176 с.: 
ил. 
552255  
94. 
Дитер Геберт, Лутці фон Розенштиль. Организационная 
психология. Человек и организация / Пер. с нем. – Х.: Изд-во / 
О.А. Шипилова, 2006. – 624 с. 
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95. Діагностика эмоционально-нравственного развития / И.Б. Дерманова. – СПб.: Речь, 2002. – 176 с. 552255 1 
96. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2001. – 384 с. 558495 1 
97. Донцов А.И. Психология коллектива. Учеб. пособие. – М.: Изд-во Моск. ун-та,1984. – 208 с. 444599 1 
98. Донченко Е.А. и др. Формирование разумных потрібностей личности.- К.: Политиздат Украины, 1984.-223 с. 
Актована  
99. Драгунский В.В. Цветовой личностный тест: практическое пособие. – М.: АСТ, Мн.: Харвест, 2001. – 448 с., ил. 552251 1 
100. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. – СПб.: Питер, 2002. – 368 с. 
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102. Дубровина И.В. и др. Рабочая книга школьного психолога. – М.: Просвещение, 1991. – 304 с. 
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103. Дубровина И.В. Школьная психологическая служба. – М.: Педагогика, 1991. – 232 с. 493553 1 
104. 
Душков Б.А., Смирнов Б.А., Королев А.В. Психология труда, 
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деятельности: Словарь / Под ред. Б.А. Душкова; прил. 
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107. 
Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. – 2-е изд., 
испр. и перераб. – СПб.: Питер, 2005. – 509 с.: ил. – (Серия 
„Практикум по психологии”) 
573266 1 
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